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Okoljevarstvo je skrb za čisto okolje. Je pravica in obveznost vseh ljudi oziroma 
vsakega posameznika. Problematika zaščite okolja postaja vedno bolj aktualna, saj je 
ravno reševanje omenjene problematike pomembno za ohranitev človeštva. 
 
V diplomskem delu so predstavljeni nekateri poglavitni dokumenti na področju 
varstva okolja, ki so v veljavi in imajo velik vpliv na delovanje drţav po svetu. Zaradi 
dokaj širokega področja varstva okolja sem se poskušal osredotočiti le na tiste stvari, 
ki so najbolj pomembne ali prepoznavne tako v svetu kot tudi pri nas. Obstaja veliko 
različnih vrst okoljevarstvenih organizacij, ki povezujejo, organizirajo ali usmerjajo 
drţavljane, strokovna društva, ustanove, nekatere univerze ter omreţja 
strokovnjakov ali institucij. V diplomski nalogi so na kratko predstavljene le 
najpomembnejše oziroma najbolj znane okoljevarstvene organizacije. 
 
Kot osrednjo temo sem izpostavil dan, ko smo Slovenci znali prisluhniti naravi, dan, 
ko se je 13% prebivalcev Slovenije udeleţilo doslej največje vseslovenske čistilne 
akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. 
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An environmental protection is the care for a clean environment. It is the right and 
obligation of all people, of each and every individual. The issue of protecting the 
environment is gaining in its popularity because of its importance for preserving the 
humanity. 
 
The thesis presents some major documents on environmental protection, which are 
in force and have a great impact on the functioning of countries all around the world. 
Due to a rather broad field of environmental protection, I tried to focus only on those 
topics that are the most important or well-known around the world as well as in our 
country. There are many types of environmental organizations. They connect, 
organize, or direct individuals, professional associations, institutions, some 
universities and networks of experts or institutions. In this thesis, only the most 
important and best known environmental organizations are briefly presented. 
 
For the main topic, I focused on the day when Slovenians' first thought was nature – 
the day when 13% of the Slovene population took part in the biggest clean-up 
operation the country has ever seen, the »Let's Clean Slovenia in a Day« campaign. 
 
Key words: Environmental protection, environmental organizations, environment, 
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Odpadki so dandanes eden izmed temeljnih problemov razvitih modernih druţb. 
Količina le-teh se povečuje iz leta v leto, študija Evropske agencije za okolje (EEA) iz 
leta 2008 ugotavlja, da vsak drţavljan večine zahodnoevropskih drţav v povprečju 
ustvari več kot 500 kilogramov komunalnih odpadkov letno. V Sloveniji je ta številka 
le malo pod evropskim povprečjem, in sicer je v letu 2008 nastalo povprečno 453 kg 
komunalnih odpadkov na prebivalca. 
 
Gre za enega najslabše urejenih področij varstva okolja v Sloveniji, kar je posledično 
velik dejavnik onesnaţevanja in ogroţanja okolja. Zapleti pri iskanju lokacij za 
odlagališča odpadkov so skorajda del slovenske lokalne folklore, domnevno varčni 
prebivalci Slovenije niso preveč naklonjeni reciklaţi odpadkov in v Sloveniji imamo še 
vedno ogromno divjih odlagališč. Če nočemo, da nas odpadki zadušijo, je treba najti 
načine za preprečevanje nastajanja odpadkov, pri vsem tem imajo zelo pomembno 
vlogo okoljevarstvene organizacije, ki organizirajo, osveščajo in si na različne druge 
načine prizadevajo zmanjšati in omejiti vplive na okolje. 
 
Namen diplomske naloge je opredeliti okoljevarstvene organizacije po svetu in 
ugotoviti njihovo vlogo pri varovanju narave. Predstavil sem tudi temeljne 
mednarodne pogodbe na področju okoljevarstva, ki pomembno vplivajo na pravni 
red drţav, pri nas in drugod po svetu. Na kratko bom povzel tudi okoljsko politiko 
Evropske unije, njen odnos do podnebnih sprememb, sistem trgovanja z emisijami, 
nekatere najpomembnejše cilje EU ter opredelil tudi njen vpliv na okoljsko politiko 
Slovenije. 
 
Za izdelavo diplomskega dela sem uporabljal predvsem deskriptivno (opisno) 
metodo, saj sem v večini študiral in interpretiral ţe napisano literaturo. V četrtem 
poglavju pa sem uporabil tudi kavzalno (neeksperimentalno) metodo za pridobivanje, 
analizo in interpretacijo podatkov in izsledkov, povezanih s čistilno akcijo OSVED. 
 
V tretjem poglavju sem s kratkimi povzetki predstavil najbolj znane okoljevarstvene 
organizacije na svetovni in evropski ravni. V četrtem poglavju pa sem raziskal način 
izvedbe vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, njeno 
organiziranost na drţavni in lokalni ravni ter ravni posameznika. Na kratko povzel in 
predstavil sem tudi končne rezultate čistilne akcije ter njen pomen za udeleţence in 
okolje. V tem poglavju je predstavljen tudi eden izmed glavnih načinov preprečevanja 
nastajanja novih divjih odlagališč odpadkov. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela ni bilo mogoče pridobiti popolnoma točnih statističnih 
podatkov o končnih rezultatih akcije OSVED, ker so se podatki tekom izdelave 
diplomskega dela še vedno zbirali. Glavni problem pri opisu okoljevarstvenih 
organizacij in sami izdelavi diplomskega dela ni bilo pomanjkanje literature, temveč 
prevelika količina le-te, ker je okoljevarstvo res zelo obširna tema in je o njej zelo 
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 
S tem mislimo na skrb za čisto okolje, saj je to pravica vseh ljudi oziroma vsakega 
delovnega človeka. Vsekakor pa je to dolţnost vsakega človeka, saj ekološki 
imperativi o ohranjanju in spoštovanju narave izhajajo iz naše lastne teţnje po 
samouresničevanju.  
 
Po strokovni definiciji je varstvo okolja dejavnost, katere namen je varovati naravo 
kot vrednoto v vsej njeni pojavnosti in uravnoteţenosti. K pojmu varstva sodijo vsi 
pravni, ekonomski, socialni in administrativni ukrepi za doseganje tega namena. 
Strokovna problematika zaščite okolja je torej tudi predmet proučevanja pravnih 
znanosti, ekonomike in tehnologije. Skoraj ni ekonomsko - tehničnega področja, ki bi 
ga ta problematika obšla. Toda varstvo okolja je preveč pomembno, da bi ga 
prepustili v odločanje le ekologom, ekonomistom, tehnikom, kulturnikom ali celo 
samo politikom. Pri varovanju okolja gre za koordinacijo na najvišjem nivoju, kjer 
moramo enakopravno in s polno odgovornostjo sodelovati vsi. 
 
V okviru kontrole varstva okolja je potrebno osveščeno reagiranje in aktiviranje 
celotne druţbe. Posebno vlogo pri tem imajo raziskovalci, saj morajo prevzeti največji 
del odgovornosti za ekološko vzgojo in izobraţevanje. Skupnost se mora v prostoru in 
času obnašati kot pametni gospodar. 
 
Probleme varstva okolja razdelimo v več problemskih skupin, in sicer: 
- vzpostavitev primernega reţima v vodotokih, da bi omogočili normalno biološko 
ravnoteţje, 
- vzpostavitev normalnega - primernega reţima v ozračju, 
- izločitev iz uporabe vseh tistih snovi, ki imajo  kakršenkoli biološki vpliv, 
- izločitev iz uporabe oziroma kontroliranje uporabe materialov, katerih sestava je 
takšne narave, da je njegova obstojnost v naravi dolga ali celo neomejena. 
 
 
1.2 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 
Za preučevanje izbranega problema sem se odločil, ker opaţam, da je veliko ljudi 
pripravljenih prispevati k čistejšemu in bolj zdravemu okolju, vendar se nemalokrat 
zgodi, da se brez dobre organizacije in pobude s strani nekoga tretjega stvari 
nikamor ne premaknejo. Zato imajo tukaj zelo pomembno vlogo okoljevarstvene 
organizacije, ki se tudi same zavedajo svoje druţbene odgovornosti. 
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Cilj diplomskega dela je v prvi vrsti predstaviti okoljevarstvene organizacije, tako v 
svetu kot tudi v Evropski uniji in pri nas ter njihov pomen za okolje in druţbo. 
 
Zastavil sem si naslednje cilje: 
 
- predstavitev in kratek opis najpomembnejših zakonodajnih dokumentov s 
področja okoljevarstva v svetu, Evropski uniji in pri nas; 
- predstavitev in kratek opis okoljevarstvenih organizacij na svetovni in evropski 
ravni; 
- kot glavno temo diplomske naloge pa bom predstavil največjo čistilno akcijo v 
zgodovini samostojne Slovenije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, njen 
pomen ter rezultate te akcije. 
 
 
1.3 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
Podrobneje sem predstavil nekaj osnovnih pojmov, ki se pogosto uporabljajo na 
področju okoljevarstva. 
 
Agencija: ustanova, ki opravlja naloge za drţavno upravo, dejavnike javnega 
obveščanja ali gospodarstvo: Slovenska tiskovna agencija (STA), Agencija RS za 
okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor idr. 
 
Bioenergija: v ekološkem pomenu energija biomase v ekosistemu, v tehnološkem 
pa primarna energija v naravi. 
 
Čista tehnologija: tehnologija, ki ne obremenjuje okolja z odplakami, odpadki, 
plini, vibracijami in hrupom ali s transportom, ne moti drugih v okolju in jim ne škodi. 
Vsaka tehnologija v določeni meri obremenjuje okolje, predpisi pa določajo, kaj je 
dopustno in kaj ni. 
 
Dnevi okolja: dnevi, namenjeni opozarjanju javnosti na ustrezne okoljske pojave ali 
dogodke, s čimer se spodbuja določeno ravnanje.  
2. februar - dan mokrišč, 
22. marec - svetovni dan voda, 
23. marec - svetovni meteorološki dan, 
22. april - dan Zemlje, 
15. maj - dan podnebnih sprememb, 
5. junij - svetovni dan okolja, 
16. september - mednarodni dan zaščite ozonske plasti, 
4. oktober - svetovni dan varstva ţivali, 
29. december - dan biotske raznovrstnosti. 
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Ekologija: veja biologije, ki preučuje odnose med organizmi ter odnose med njimi in 
neţivim okoljem; ekologija človeka preučuje razmere za ţivljenje človeka v naravi; 
termin ekologija je uvedel nemški znanstvenik E. H. Haeckel leta 1866. 
 
Emisija, atmosfera ipd.: odvajanje odpadnih plinastih, tekočih snovi ali energije iz 
vira (emitenta) v ozračje, vode in tla, zlasti iz dimnikov, ventilacijskih naprav in 
izpušnih cevi vozil, za katere so s predpisi določene omejitve (pogojno dopustne 
količine za posamezna onesnaţevala in vire ali ţarišča) in nadzorovani izpusti. 
 
Imisija: vnašanje škodljivih snovi ali energije v okolje, ki onesnaţujejo in ogroţajo 
zdravje ljudi, npr. dim, smrad, odplake, odpadki, hrup. 
 
Indikator: kazalec določene lastnosti, kakovosti ali gibanja: kmetijsko ali gozdarsko 
okoljski, indikator biotskih značilnosti ali ogroţenosti (bioindikator), kakovosti zraka, 
vode ipd. 
 
Konvencija: mednarodni sporazum o načelih, ki veljajo za vse drţave podpisnice in 
je podlaga za sklepanje protokolov in dogovorov o obveznostih drţav; pomembne so 
zlasti konvencije Zdruţenih narodov, npr. o varstvu Sredozemskega morja pred 
onesnaţenjem, o omejitvi onesnaţevanja zraka in zaščiti ozonske plasti, o varstvu 
evropske flore, favne in habitatov, o omejitvi antropogenih vplivov na podnebje 
Zemlje, o ohranjanju biotske raznovrstnosti, evropska krajinska konvencija, alpska 
konvencija idr. Poseben pomen ima Aarhuška konvencija (1998), ki zagotavlja 
pravice do objektivnih informacij o okoljskih razmerah in poudarja vlogo nevladnih 
organizacij. 
 
Kosovni odpadki: preteţno trdni odpadki, odvečna navlaka ali izrabljeni deli 
opreme in gospodinjskih naprav, ki jih ni mogoče zbirati in odstranjevati z običajnim 
rednim ravnanjem s komunalnimi odpadki. 
 
Mednarodni sporazumi in pogodbe: sporazum o določenih vprašanjih, sklenjenih 
med več drţavami podpisnicami. Mednarodnih sporazumov je mnogo, zlasti 
konvencij, sprejetih na zasedanjih ZN in njihovih agencij; določajo varovanje naravne 
in kulturne dediščine, rastlin, ţivali oziroma biotske raznovrstnosti, mokrišč, barij in 
drugih vrednot okolja ali pokrajinskih pojavov, preprečevanje vseh vrst 
onesnaţevanja, nadzor transporta in zaščito zdravja ljudi. 
 
Nelegalno odlagališče odpadkov: neurejeno odlagališče odpadkov brez uradnega 
dovoljenja, nastajajo zlasti zaradi neurejenega odstranjevanja, kopičijo se v 
gozdovih, gramoznicah, na obreţjih, ob poteh, kjer škodujejo okolju, ogroţajo vodne 
vire, ga estetsko kvarijo ter povečujejo stroške sanacije okolja. 
 
Nevarni odpadki: nepredelani odpadki, ki lahko zaradi fizikalnih, kemičnih ali 
kuţnih lastnosti ogroţajo zdravje, če niso ustrezno izolirani, učinkujejo na organizme 
ali slabšajo lastnosti tal, vode ali bivalnega in drugega okolja. 
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Protokol: dokument o meddrţavnem dogovoru za izvajanje katere od konvencij 
Zdruţenih narodov (OZN) ali dogovor drţav kake 'regije'.   
 
Varstvo okolja: aktivnosti z namenom trajnega ohranjanja narave, njene 
raznovrstnosti in avtohtonosti vrst, habitatov, ukrepi zaščite naravnih znamenitosti, 
spodbujanje in urejanje razmerij med človekom in naravo, odpravljanje motenj v 
okolju in krepitev samoregulacijskih procesov, uresničevanje sonaravno trajnostnega 
razvoja z ustreznim gospodarjenjem in prostorskim redom; ključna dejavnika razvoja 
in varstva okolja sta znanost in izobraţevanje. 
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2 OKOLJSKA ZAKONODAJA 
 
 
2.1 MEDNARODNE POGODBE 
 
Pobudo za nastanek mednarodne pogodbe lahko sproţi skupina strokovnjakov, 
nevladna organizacija ali znanstveni kongres, vendar postane pobuda formalna šele, 
ko jo prevzame skupina zainteresiranih vlad. Ponavadi imenujejo za pripravo 
predloga besedila konvencije skupino visokih uradnikov in strokovnjakov. Sledijo 
pogajanja o posameznih določilih pogodbe. To se navadno zgodi ob primerni svečani 
priloţnosti, ko je na voljo tudi besedilo za podpis. Prve podpisnice so ponavadi 
drţave, ki so pogodbo pripravile, povabljene pa so tudi vse druge, ki jih problematika 
pogodbe zadeva. Drţava lahko k pogodbi pristopi tudi pozneje, na način, predviden v 
pogodbi. Mednarodna pogodba začne veljati, ko jo določeno število drţav potrdi v 
svojem parlamentu in o tem obvesti depozitarja (Skoberne, 2001, str. 71). 
 
 
2.1.1 Kjotski protokol 
 
To je mednarodni sporazum, ki skuša zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in petih 
ostalih toplogrednih plinov. Drţave podpisnice so se zavezale, da si bodo prizadevale 
za zaustavitev segrevanja ozračja. Pred trinajstimi leti je nastala okvirna konvencija 
za preprečevanje podnebnih sprememb, ki je bil nato po pribliţno osmih letih dodan 
Kjotski protokol. 
 
Potem, ko ga je ratificirala vrsta industrializiranih drţav in drţav v razvoju in ko so 
ZDA od njega odstopile, je bil pogoj za njegovo veljavnost samo še ratifikacija Rusije. 
Po večletnih prizadevanjih Evropske unije in nekaterih drugih drţav je Rusija protokol 
le ratificirala, tako da je stopil v veljavo 16. februarja 2005. Emisije drţav, ki so 
sporazum ratificirale, predstavljajo 61 % globalnih emisij. Obdobje od 2008 do 2012 
je določeno kot prvo ciljno obdobje, v katerem si bodo drţave, ki so protokol 
ratificirale, prizadevale emisije zmanjšati za najmanj pet odstotkov v primerjavi z 
letom 1990. Če ta cilj primerjamo s količino emisij, ki bi jih pričakovali za leto 2010 




Slika 1: Kjotski protokol – sodelovanje, zemljevid 2009 
 
 
      Drţave podpisnice, ki so protokol ţe ratificirale       
      Drţave podpisnice, ki nameravajo ratificirati protokol       
      Drţave podpisnice, ki ne nameravajo ratificirati protokola       
      Drţave ne podpisnice 
 
Vir: Wikipedija, 2010. 
2.1.1.1  Zakaj je protokol potreben 
 
Industrializirane drţave bodo na ta način morale omejiti oziroma zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ki so glavni vzrok za podnebne spremembe. Protokol skuša 
omejiti emisije šestih plinov: ogljikovega dioksida, metana, didušikovega oksida, 
fluoriranih ogljikovodikov, perfluoriranih ogljikovodikov in ţveplovega heksafluorida. 
Vsi izmed naštetih plinov spadajo med toplogredne pline, ki vpijajo na toplotno 
sevanje zemeljske površine. Brez njih ţivljenja na Zemlji ne bi bilo, saj bi se toplota 
razpršila v vesolje (Wikipedija, 2010). 
 
Posledica velikega napredka razvoja industrije je izrazito povečanje emisij teh plinov 
v zadnjih desetletjih. Učinek tople grede je zato zelo narasel, kar je privedlo do 
segrevanja ozračja. Zaradi visokih temperatur ozračja nam ne bo samo vroče, ampak 
se bo dvignila tudi gladina morja, kar bo najbolj prizadelo pribliţno tretjino 
svetovnega prebivalstva, ki ţivi 60 kilometrov od obale, saj bo voda neposredno 
ogrozila njihov ţivljenjski prostor (Wikipedija, 2010). 
 
Zaradi višanja stopnje ogljikovega dioksida v ozračju bodo svetovni oceani postali 
bolj kisli, sneţna odeja se bo še naprej krčila, prav tako se bo nadaljevalo taljenje 
ledenikov na Arktiki in Antarktiki. Povečala se bo tudi pogostost ekstremnih 
vremenskih pojavov; predvsem zaradi spremenjenega splošnega kroţenja zraka se 
bo povečala pogostost suš in po drugi strani tudi poplav (Wikipedija, 2010). 
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Posledice podnebnih sprememb občutijo tako razvite drţave kot tudi drţave v 
razvoju. Število ljudi, ki bo trpelo zaradi pomanjkanja hrane, se bo povečalo, 
milijonom ljudi, predvsem v revnejših drţavah, pa bo poleg hrane primanjkovalo tudi 
pitne vode. Slabšanje vsesplošnih razmer in višjih temperatur pa bo vzrok vedno 
večjega števila bolezni in epidemij, kot sta kuga in kolera. 
 
 
2.1.1.2  Različna stališča glede protokola 
 
Pojavljajo se dvomi v okoljevarstveni pomen Kjotskega protokola in ga nekateri 
označujejo le kot način preselitve bogastva v drţave tretjega sveta. Eden izmed 
glavnih zadrţkov je tudi dejstvo, da so zastavljeni cilji brez sodelovanja Zdruţenih 
drţav Amerike praktično nedosegljivi. Za večjo učinkovitost zmanjšanja emisij bi bil 
potreben nov sporazum, ki bi ga uveljavljale tudi ZDA in druge hitro rastoče drţave, 
ki emitirajo bistveno več toplogrednih plinov kot vsa Evropska unija skupaj. Nekateri 
skeptiki razmišljajo tudi tako: če bodo industrijske drţave ţelele zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, se bo zmanjšalo povpraševanje po fosilnih gorivih. Če bo 
povpraševanja po fosilnih gorivih manj, bo njihova cena padla. Tako bodo postala 
dostopnejša za revnejše drţave, ki jih bodo začele s pridom izkoriščati (Wikipedija, 
2010). 
 
Tudi velike ekonomije v vzponu, kot so Kitajska, Indija in sploh JV Azija, se nimajo 
namena pridruţiti protokolu, ki bi jih samoomejeval. Dejstvo je, da je Zahod imel 200 
let časa za razvoj, ki je preteţno temeljil na izrabljanju (poceni) fosilnih virov energije 
in bi bila zahteva za samoomejevanje drţav v razvoju pravzaprav nepravična. Brez 
Kitajske in Indije je protokol neučinkovit in nesmiseln in bi ga bilo potrebno 
nadgraditi s preprostim načelom: z omejevanjem rojstev oziroma prirastka 
prebivalstva, s čimer bi isti cilj dosegli enostavneje. Ob dejstvu, da je na planetu 
pribl. 1,5 milijard glav govedi, ki proizvedejo pribliţno 25-krat toliko toplogrednih 
plinov kot vsi avtomobili, in ob dejstvu, da človeštvo z dihanjem proizvede pribliţno 
5-krat toliko CO2 kot vsi avtomobili, je rešitev samo drastično zniţanje svetovne 
populacije z regulacijo na mednarodni ravni (Wikipedija, 2010). 
 
 
2.1.2 Agenda 21 
 
Agenda 21 je načrt oziroma sklepni dokument svetovne konference OZN o okolju in 
razvoju, ki je bil sprejet leta 1992 v Riu de Janeiru. To je celovit vodnik za 
oblikovanje vladne in poslovne politike ter nenazadnje tudi vodnik, ki na nek način 
usmerja sprejemanje odločitev posameznikov. Prav delovanje vsakega posameznika 
je namreč pomembno, da se Agenda 21 dejansko tudi uresničuje. Je program 
ukrepov za uresničitev načel in sporazumov iz Ria. Številka 21 se nanaša na 21. 
stoletje, ki predstavlja obdobje, v katerem moramo začeti skrbeti za okolje in čim bolj 
zmanjšati in omejiti vplive na okolje. 
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Na podlagi tega dokumenta so bili sprejeti mednarodni dogovori na konferencah v ZN 
in v njihovih agencijah. Agenda 21 pravi, da so prebivalstvo, potrošnja in tehnologija 
glavna gibala druţbenega razvoja in sprememb v okolju, zato poziva k omejevanju 
razsipnosti in ponuja programe za uravnoteţenje razvoja med potrošnjo, ljudmi in 
asimilacijsko zmogljivostjo Zemlje. Poseben poudarek in pomen je na ohranjanju in 
varovanju gozdov, obdelovanju tal in premagovanju revščine ter poziva vse, naj 




2.2 OKOLJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 
 
Okoljska politika Evropske unije se gradi na prepričanju, da so gospodarska rast in 
blaginja, druţbeni napredek ter varstvo okolja nedeljivo povezani in lahko le ob 
skupnem izboljševanju prispevajo k boljši kakovosti ţivljenja sedanjih in prihodnjih 
rodov. Danes so največji izzivi na področju okolja podnebne spremembe, nevarnost 
zmanjšanja biotske raznovrstnosti ter nezaţeleni vplivi onesnaţevanja, ki vplivajo na 
zdravje in počutje ljudi, kot tudi smotrna uporaba naravnih virov in zmanjšanje 
količine odpadkov. EU se teh izzivov loteva s postavljanjem visokih okoljskih 
standardov ter s spodbujanjem novih načinov dela in čistejših tehnologij. 
 
Temeljna načela okoljske politike EU: 
- preprečevanje je boljše kot čiščenje: bolje je odpraviti onesnaţevanje pri viru, kot 
pa se ukvarjati z njegovimi posledicami; 
- onesnaţevalci morajo plačati za onesnaţenje, ki ga povzročijo; 
- če kar koli močno kaţe na porajajoč se okoljski problem, se sprejmejo previdnostni 
ukrepi tudi brez dokončne znanstvene potrditve (Portal evropske unije, 2010). 
 
Okoljski standardi v Evropski uniji veljajo za ene izmed najstroţjih na svetu, v 
desetletjih nastajanja pa so zajeli najrazličnejša okoljska vprašanja. Prednostne 
naloge EU so danes boj proti podnebnim spremembam, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, preprečevanje zdravstvenih teţav zaradi onesnaţevanja ter 
odgovorna raba naravnih virov. Poleg tega, da so vsi ti cilji povezani z varstvom 
okolja, spodbujajo tudi inovativnost ter podjetništvo, s tem pa tudi gospodarsko rast 
(Portal evropske unije, 2010). 
 
 
2.2.1 Podnebne spremembe 
 
Podnebne spremembe so postale problem celotnega človeštva. EU si prizadeva 
doseči svetovni sporazum o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in je z drznimi 
ukrepi na čelu boja proti podnebnim spremembam. Voditelji EU so decembra 2008 
sprejeli pomemben sklep, s katerim so potrdili obseţen sveţenj ukrepov za 
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zmanjšanje izpustov. Tako naj bi do leta 2020 zniţali izpuste toplogrednih plinov za 
najmanj 20% (glede na deleţ leta 1990), povečali deleţ obnovljivih virov energije za 
20% in zmanjšali splošno porabo energije za 20% (glede na napovedana gibanja). 
Med ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije je tudi dogovor, da je 
potrebno z biogorivi, elektriko in vodikom nadomestiti 10% fosilnega goriva v 
prometu (Portal evropske unije, 2010). 
 
 
2.2.2 Trgovanje z emisijami 
 
Temelj okoljske strategije EU je sistem trgovanja z emisijami, in sicer tako, da 
nagrajuje podjetja, ki zmanjšajo izpuste CO2, in kaznuje tista, ki prekoračijo 
dogovorjene količine. 
 
Sistem je bil uveden leta 2005, v njem pa sodeluje okoli 12.000 tovarn in obratov, ki 
prispevajo skoraj polovico izpustov CO2 v EU. CO2 je med plini glavni krivec za 
globalno segrevanje. 
 
Vlade EU določajo po sistemu trgovanja z emisijami količine ogljikovega dioksida, ki 
ga smejo v ozračje spustiti energijsko intenzivne panoge, denimo proizvodnja 
elektrike, jeklarska in cementna industrija. Če ţelijo ta podjetja dovoljeno kvoto 
izpustov prekoračiti, morajo kupiti emisijske kupone pri podjetjih, ki so količino 
izpustov zmanjšala. 
 
Kvote naj bi v prihodnje uvedli tudi za druge panoge, med drugim za letalske druţbe 
in petrokemično industrijo. Drţave EU bodo svoje izpuste lahko plačale tudi s 
financiranjem projektov, namenjenim zmanjševanju izpustov CO2 v drţavah zunaj EU 
(Portal evropske unije, 2010). 
 
 
2.2.3 Biotska raznovrstnost 
 
EU se je zavezala, da bo do leta 2010 ustavila izginjanje ogroţenih vrst habitatov v 
EU, toda za uresničitev tega cilja bo potrebno še veliko dela. Politike in zakonodaja 
so pripravljene, sedaj je potrebno poskrbeti le še za njihovo izvedbo v čim večjem 
obsegu, kar pa ponavadi predstavlja največji problem. EU si zlasti prizadeva razširitev 
območja Nature 2000, ki so namenjena varstvu ţivalskih in rastlinskih vrst ter 




2.2.4 Zdravo okolje 
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Kopalne vode, redke vrste, ravnanje ob naravnih nesrečah, hrup – to so le nekatera 
področja v obseţni okoljski zakonodaji, katero je skozi desetletja izoblikovala EU. Po 
predpisih, ki določajo zdravstvene standarde za onesnaţena okolja, morajo drţave 
EU nadzorovati ta okolja in ustrezno ukrepati, kadar stopnja onesnaţenosti pomeni 
nevarnost za zdravje (Portal evropske unije, 2010). 
 
Med zadnjimi ukrepi Evropske komisije na tem področju so zavezujoče omejitve za 
izpuste trdnih delcev (t.i. PM2.5), sprejete leta 2008. Mikroskopsko majhni delci 
povzročajo bolezni dihal, nahajajo pa se predvsem v izpušnih plinih avtomobilov in 
tovornjakov. Leta 2011 bo začel veljati novi predpis, po katerem bodo morale drţave 
EU do leta 2020 zniţati deleţ trdnih delcev v urbanih okoljih za povprečno 20% 
(glede na deleţ leta 2010) (Portal evropske unije, 2010). 
 
 
2.2.5 Trajnostni razvoj 
 
Trajnostni razvoj je ţe dolga leta eden najpomembnejših ciljev EU. Voditelji EU so 
prvo strategijo trajnostnega razvoja iz leta 2001 dopolnili leta 2006 in tako odpravili 
pomanjkljivosti in upoštevali novo stvarnost. 
 
Nova strategija je tesno povezana z energetsko politiko ter bojem proti podnebnim 
spremembam, poudarja pa se predvsem pomen, ki ga imajo izobraţevanje, raziskave 
in javno financiranje pri uresničevanju trajnostnega razvoja in uporabe. 
 
Doslej je bilo največ vloţenega dela v pripravo politike, katero bo sedaj potrebno 
prevesti v praktično delovanje. Evropska komisija je leta 2009 predlagala ukrepe, ki 
bi spodbudili prodajo ekoloških izdelkov, med njimi na primer tudi uporabo 
energijskih nalepk, kakršne lahko opazimo na pralnih strojih (Portal evropske unije, 
2010). 
2.2.6 Institucije in organi EU 
 
- Evropska komisija: 
o okolje 
o ukrepi za podnebje: energija za jutri 
- Evropski parlament: 
o odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
- Svet Evropske unije: 
o okolje 
- Evropska agencija za okolje 
- Evropska investicijska banka 




2.3 SLOVENIJA IN OKOLJSKA POLITIKA EU 
 
Pri pogajanjih za pridobitev članstva v EU se je Slovenija dogovorila za tri prehodna 
obdobja, in sicer na področju: 
 
- komunalnih odpadnih voda (do konca leta 2015) - vsa slovenska naselja z več 
kot 2000 prebivalci bodo oskrbljena z ustreznimi čistilnimi napravami za 
čiščenje odpadnih voda. Izboljšan in razširjen bo nadzor nad kakovostjo voda, 
še posebej podzemnih voda, voda za kopanje in voda, primernih za ribe in 
lupinarje; 
- industrijskega onesnaţevanja (do konca septembra 2011) - za celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaţevanja okolja bo uvedeno 
okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo in delovanje nekaterih vrst naprav 
oziroma za opravljanje nekaterih dejavnosti. Upravljavci naprav, ki povzročajo 
emisije toplogrednih plinov, morajo za njihovo obratovanje po 1. januarju 
2005 pridobiti ustrezna dovoljenja. Podjetjem se bo v okviru sistema 
upravljanja in pregledovanja okolja (EMAS) podeljeval znak za okolje; 
- odpadne embalaţe (do leta 2007) - v skladu z načelom "onesnaţevalec plača" 
je v prehodnem obdobju večji del bremena nosilo slovensko gospodarstvo, tj. 
uvozniki, proizvajalci, embalerji in trgovci, ki so za embalaţo, dano na 
slovenski trg, plačevali embalaţnino. Zbrana sredstva so bila nato namenjena 
obratovanju sistema ravnanja z odpadno embalaţo. Direktiva je bila  v 
Sloveniji v celoti uveljavljena do 31. decembra 2007, kot je bilo dogovorjeno v 
pristopni pogodbi. 
 
Vzpostavljen je bil tudi nov sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. Bistvena 
novost je, da zadnji lastnik svojega avtomobila ne bo mogel odjaviti iz prometa, 
dokler upravni enoti ne bo predloţil potrdila, da je vozilo predal v razgradnjo 
pooblaščenemu predelovalcu. Stroške razgradnje bo lastnik avtomobila plačal le za 
avtomobil, kupljen pred 1. marcem 2003, s 1. januarjem 2007 pa so obveznost 




2.3.1 Nacionalni program varstva okolja 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) je osnovni strateški dokument na področju 
varstva okolja, njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti ţivljenja ter 
varstvo naravnih virov. V ta namen program opredeljuje cilje na posameznih 
področjih za določena časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe za dosego 
teh ciljev (NPVO, 2010). 
 
2.3.1.1  Zakon o varstvu okolja 
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Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) je 
začel veljati 7. maja 2004. S tem zakonom je Republika Slovenija kot prva med 
drţavami članicami Evropske unije v svoj pravni red prenesla tudi zahteve Direktive 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra o vzpostavitvi sheme 
za trgovanje s pravicami za izpuščanje toplogrednih plinov in dopolnitvi Direktive 
96/61/ES. Ta direktiva v evropski pravni red prenaša enega od ekonomskih 
instrumentov obvladovanja podnebnih sprememb, ki jih je mednarodna skupnost 
sprejela z uveljavitvijo Okvirne konvencije OZN o podnebnih spremembah (Uradni list 
RS, MP, št. 13/96) in na njegovi podlagi sprejetega Kjotskega protokola (Uradni list 
RS, MP, št. 17/02), to je trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (ZVO-1C). 
 
ZVO-1 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana 
vprašanja (ZVO-1, 1. člen). 
 
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki 
omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega 
ţivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 
Cilji varstva okolja so zlasti: 
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
3. trajnostna raba naravnih virov, 
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
 
Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se: 
1. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja 
okolja, 
2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja in 
3. plačuje onesnaţevanje in raba naravnih virov (ZVO-1, 2. člen). 
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3 OKOLJEVARSTVENE ORGANIZACIJE 
 
 
V današnjem času je varstvo okolja postalo nujnost in zahteva, saj se brez 
upoštevanja okoljevarstvenih vidikov gospodarstvo in druţba v celoti ne bosta mogla 
razvijati. Glavni smisel sonaravnega in trajnostnega razvoja je zagotavljanje blaginje 
prihodnjih generacij, ki jih sedanja generacija s svojimi potrebami ne bi smela 
ogroziti. Medtem ko vladni ukrepi in trg spodbujajo gospodarski razvoj, le-ta 
praviloma ogroţa procese v naravi, pretirano izrablja naravne vire in vodi v slabo 
socialno stanje. V zadnjem desetletju so prizadevanja v smeri uveljavljanja zahtev 
trajnostnega razvoja, tako na mednarodni ravni kot tudi na drţavnih ravneh, še 
posebej pogosta. V vedno večjem obsegu vplivajo na zakonodaje drţav, kar se kaţe 
v vedno stroţjih predpisih o varstvu okolja. Za Evropsko unijo je značilna izrazita 
usmerjenost k varstvu okolja. Skandinavske drţave, Nemčija in Nizozemska celo 
narekujejo nekatere svetovne okoljske razvojne smernice.  V Evropski uniji so 
vprašanja varstva okolja pomembnejša tema tudi zato, ker problemi varstva okolja 
nimajo meja in jih je mogoče ustrezno reševati le na mednarodni ravni (Radonjič, 
2008, str. 91). 
 
Pri vsem tem imajo zelo pomembno vlogo okoljevarstvene organizacije, ki si 
prizadevajo povezovati, organizirati, osveščati ter na takšne in drugačne načine 
pripraviti druţbo do večje skrbi do narave. Naravovarstvene organizacije so bile 
ustanovljene za zaščito divjih ţivali in naravnih območij. Začetki gibanj segajo v 
pozno 19. stoletje ali začetek 20. stoletja. Okoljevarstvene organizacije obstajajo na 
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 
 
 
3.1 SVETOVNA RAVEN 
 
 
3.1.1 Medvladne organizacije 
3.1.1.1 Zdruţeni narodi (UN) 
 
Slika 2: Znak Zdruţenih narodov 
 
Vir: United nations, 2010 
 
Organizacija zdruţenih narodov, v nadaljevanju OZN, povezuje suverene drţave in 
torej ni »svetovna vlada«. Ustanovljena je bila leta 1945. Njen namen je z 
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dogovorom iskati rešitve mednarodnih nesporazumov in problemov ter obravnavati 
praktično vsako zadevo, ki se tiče človeštva. Včlanjenih je 192 drţav. Uradni jeziki 
OZN so: angleščina, arabščina, francoščina, kitajščina, ruščina, španščina. 
 
Glavni cilji OZN:  
- ohranjati mir in mednarodno varnost, 
- razvijati prijateljstvo med narodi, 
- izvajati mednarodne dejavnosti na ekonomskem, socialnem, kulturnem in 
humanitarnem področju, 
- spodbujati spoštovanje človekovih pravic in svobode, 
- ustanoviti središče, kjer lahko drţave članice skupaj dosegajo te skupne cilje. 
 
OZN imajo šest glavnih delovnih organov: 
- Generalna skupščina (General Assembly) 
- Varnostni svet (Security Council) 
- Ekonomski in socialni svet (ECOSOC – Economic and Social Council) 
- Skrbniški svet (Trusteeship Council) 
- Mednarodno sodišče (International Court of Justice, World Court) 
- Sekretariat (Secretariat) 
 
Sedeţ OZN in večine organov je v New Yorku, pa tudi v Ţenevi, na Dunaju, Adis 
Abebi, Nairobiju, Bankoku, Amanu in Santiagu. 
V okviru Zdruţenih narodov deluje več agencij (npr. Mednarodni monetarni sklad 
(IMF), Mednarodna delavska organizacija (ILO) v Ţenevi, Organizacija za prehrano in 
kmetijstvo (FAO) v Rimu, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v Ţenevi, 
Svetovna meteorološka organizacija (WMO) v Ţenevi), najpomembnejše  na področju 
varstva narave so UNESCO, UNEP, UNDP in CSD (Skoberne, 2001, str. 8). 
 
3.1.1.2 Organizacija Zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in 
kulturo 
 
Slika 3: Znak Organizacije Zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in kulturo 
 
Vir: UNESCO, 2010 
 
Ustanovno listino je na pobudo konference Zdruţenih narodov 16.11.1945 v Londonu 
podpisalo 37 drţav, veljati pa je začela 4.11.1946. UNESCO je do danes sprejel 192 
članic. Republika Slovenija je bila sprejeta 27. maja 1992 kot 167. članica. 
Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med 





- naravoslovne znanosti 
- druţboslovne znanosti 
- kultura 
- informacije in komunikacije 
 
3.1.1.3 Program MAB – Človek in biosfera (MAB) 
 
Slika 4: Znak programa MAB 
 
Vir: UNESCO, 2010 
 
To je interdisciplinarni program znanstvenega raziskovanja in usposabljanja s 
področja naravoslovnih in socialnih ved za razvoj smotrne rabe in ohranitve naravnih 
virov ter napredovanja globalnega odnosa človeštva in okolja, ki je bil ustanovljen 
leta 1971. 
Program vodi Mednarodni koordinacijski svet (MAB International Co-ordinating 
Council), sestavljen iz predstavnikov 34 drţav članic, ki jih izvoli Generalna 
konferenca Unesca. Program izvaja 144 nacionalnih komitejev ali informacijske točke 
(focal points) programa MAB. Koordinatorica slovenskega nacionalnega komiteja za 
MAB je Zofija Klemen Krek, člani pa Mladen Berginc, Janez Bizjak in Albin Debevec. 
Eden osrednjih ciljev programa je ustanoviti omreţje  biosfernih območij (Biosphere 
reserves). To so območja kopnih ali obalno/morskih ekosistemov, kjer se z ustrezno 
opredelitvijo območij z različnim varstvenim reţimom (coniranje v tri območja: 
osrednje območje – core zone, vplivno območje – buffer zone, prehodno območje – 
transitional zone) in upravljanjem usklajujejo ohranjevanje ekosistemov in njihove 
biotske raznovrstnosti s trajnostno rabo naravnih virov. Pri tem je nujno sodelovanje 
lokalnih skupnosti, ki naj bi na območjih MAB laţe uveljavljale svoje interese. Hkrati 
bi v teh območjih potekala znanstvena raziskovanja, spremljanje stanja, 
izobraţevanje in usposabljanje. Opredeljenih je 391 območij MAB v 94 drţavah 
(december 2000). Marca leta 1995 sta bila na mednarodni konferenci v Sevilli 
sprejeta Strategija in statutarni okvir (Statutary Framework) za razvoj svetovnega 
omreţja biosfernih območij. Istega leta je oba dokumenta potrdila Generalna 
konferenca UNESCO (Skoberne, 2001, str. 10). 
 
3.1.1.4 Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) 
 
Slika 5: Znak Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
 
Vir: WIPO, 2010 
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Je ena od 16 specializiranih agencij v okviru OZN. Odgovorna je  za uveljavljanje 
varstva intelektualne lastnine po vsem svetu s sodelovanjem med drţavami in 
mednarodnimi dogovori. 
Razlikujemo dve glavni področji intelektualne lastnine: 
- industrijska lastnina (iznajdbe, blagovne znamke, industrijsko oblikovanje, 
ugotavljanje izvirnikov), 
- avtorske pravice v literaturi, glasbi, umetnosti, fotografiji, avdiovizualne stvaritve. 
V organizacijo je trenutno vključenih 184 drţav, med njimi tudi Slovenija. 
 
Organizacijo so ustanovili ob podpisu Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije 
za intelektualno lastnino v Stockholmu, 14. junija 1967. Začetki organizacije segajo v 
leto 1883 s sprejemom Pariške konvencije o zaščiti industrijske lastnine, v sistem 
Zdruţenih narodov pa je bila vključena 1974. Od januarja 1996 sodeluje WIPO s 
Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), med drugim tudi na področju patentiranja 
rastlinskih in ţivalskih vrst. 
Najvišji organ je Generalna skupščina WIPO. Razen tega zajema WIPO še naslednja 
delovna telesa, ki se sestajajo na rednih in izrednih zasedanjih: WIPO konferenca, 
Koordinacijski odbor WIPO ter skupščine in izvršilni odbori posameznih unij 
(Skoberne, 2001, str. 11). 
 
3.1.1.5 Program Zdruţenih narodov za okolje (UNEP) 
 
Slika 6: Znak programa Zdruţenih narodov za okolje 
 
Vir: UNEP, 2010 
 
Program je ustanovila Generalna skupščina Zdruţenih narodov po svetovni 
Konferenci o okolju in razvoju (UNCED) leta 1972 v Stockholmu. 
Sedeţ programa je v Nairobiju (Kenija), vodi ga izvršilni direktor (Executive Director). 
Za obdobje 1998 – 2004 je imenovan Klaus Töpfer. Vodstvo usklajuje delo šestih 
regionalnih uradov ter specializiranih samostojnih sluţb (npr. Sekretariat Bonske 
konvencije), Upravni svet (Governing Council) ugotavlja stanje okolja na svetu, 
opredeljuje programske prioritete in sprejema proračun. Sestavlja ga 58 članov, ki jih 
za štiri leta imenuje Generalna skupščina OZN. 
 
Poslanstvo: 
Zagotavljati vodstvo in spodbujati sodelovanje v skrbi za okolje z zamislimi, 
obveščanjem in usposabljanjem drţav in posameznikov, da izboljšajo ţivljenjsko 
kakovost brez škode za prihodnje generacije.  
Ţe od vsega začetka UNEP poudarja celovit pristop in opozarja, da morata biti okolje 
in razvoj medsebojno povezana. Iz tega sledi zasnova do okolja prijaznega razvoja, 
sledil je sprejem zasnove trajnostnega razvoja (sustainable development) v poročilu 
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Brundtlandove komisije (Our Common Future, 1987) in v Agendi 21 (Skoberne, 2001, 
str. 11). 
 
3.1.1.6 Razvojni program Zdruţenih narodov (UNDP) 
 
Slika 7: Znak razvojnega programa Zdruţenih narodov 
 
Vir: UNDP, 2010 
 
The Unite Nations Development Programme, v nadaljevanju UNDP, je največji 
multilateralni vir za financiranje razvojnega sodelovanja. Ustanovljen je bil leta 1965 
in deluje v okviru Zdruţenih narodov, sedeţ ima v New Yorku. 
 
Temeljni cilji organizacije: 
- pomagati Zdruţenim narodom postati močna in povezujoča sila za trajnostni 
razvoj človeštva; 
- usmerjati sredstva za dosego osrednjih ciljev trajnostnega razvoja človeštva 
(preprečevanje revščine, varstvo okolja in naravnih virov, zaposlovanje, 
napredek ţensk); 
- krepiti mednarodno sodelovanje pri uresničevanju trajnostnega razvoja 
človeštva. 
 
UNDP in varstvo narave: 
Je soorganizator srečanj svetovnega vrha – Konference Zdruţenih narodov o okolju 
in razvoju, sodeluje pri uresničevanju Agende 21 in je skupaj s Svetovno banko in z 
UNEP eden od izvajalskih agencij sklada GEF (Global Environmental Facility) 
(Skoberne, 2001, str. 13). 
 
3.1.1.7 Komisija zdruţenih narodov za trajnostni razvoj (CSD) 
 
Slika 8: Znak Komisije zdruţenih narodov za trajnostni razvoj 
 
Vir: United nations, 2010 
 
Na podlagi sklepa UNCED so decembra 1992 ustanovili Komisijo Zdruţenih narodov 
za trajnostni razvoj (UN Commission on Sustainable Development – CSD) z 
naslednjimi nalogami: 
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- spremljanje napredka drţav in mednarodnih ustanov, vključno z 
mednarodnimi bankami, pri uresničevanju določil in duha Agende 21 ter 
mednarodnih pogodb s področja varstva okolja; 
- pripravljanje elementov za izvajanje politike po sklepih UNCED; 
- poročanje o izvajanju dogovorov UNCED konference; 
- spodbujanje povezovanja in sodelovanja med drţavami in organizacijami za 
zagotavljanje trajnostnega razvoja. 
Komisija deluje v okviru Ekonomskega in socialnega sveta Zdruţenih narodov 
(Skoberne, 2001, str. 14). 
 
3.1.1.8 Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
 
Slika 9: Znak Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
 
Vir: OECD, 2010 
 
Gre za medvladno organizacijo, v kateri drţave članice proučujejo in opredeljujejo 
najboljše razvojne moţnosti na vseh ekonomskih in socialnih področjih. Organizacija 
nima lastnih pravnih ali finančnih mehanizmov, ampak v njej neposredno sodelujejo 
vlade, in sicer na makroekonomskem področju kot tudi pri oţjih ali sektorskih 
problemih. Poudarjeno je sodelovanje z nečlanicami. 
Razvila se je iz Organizacije za evropsko ekonomsko sodelovanje (OEEC – 
Organisation for European Economic Co-operation), ki je bila ustanovljena po 2. 
svetovni vojni za obnovo Evrope, predvsem v okviru Marshallovega načrta. Po 
končani obnovi se je usmerila v mednarodno trgovino. Ko so se 19 evropskim 
drţavam leta 1961 pridruţile Kanada in ZDA, se je OEEC preoblikovala v OECD. OECD 
zdruţuje 30 drţav članic, ki so zavezane demokraciji in trţnemu gospodarstvu. 
Cilji: 
- doseči najvišjo raven trajnostne ekonomske rasti in zaposlovanja; dvigniti 
ţivljenjsko raven v drţavah članicah ob vzdrţevanju finančne stabilnosti in s 
tem prispevati k razvoju svetovnega gospodarstva; 
- prispevati k ekonomskemu širjenju v drţavah članicah in tudi nečlanicah; 
- prispevati k svetovni trgovini na multilateralni, enakopravni osnovi skladno z 
mednarodnimi obveznostmi. 
 
OECD in varstvo okolja: 
V statističnih poročilih, ki jih redno pripravlja OECD, je tudi poglavje o okolju in 
naravi s pregledom zavarovanih območij in ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst. 
OECD vodi Sekretariat EAP (Evironmental Action Programme for Central and Eastern 
Europe) Task Force, v katerem so predstavniki vlad, mednarodnih finančnih ustanov 
in mednarodnih organizacij. EAP sodi v okvir rednih srečanj evropskih ministrov za 
okolje, znanim pod imenom Okolje za Evropo. 
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Dejavnosti na področju varstva okolja so predstavljene na strani: 
http://www.oecd.org/env/ (Skoberne, 2001, str. 15). 
 
 
3.1.2 Vladno/nevladne organizacije 
 
3.1.2.1 Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN) 
 
Slika 10: Znak Svetovne zveze za ohranitev narave 
 
Vir: IUCN, 2010 
 
IUCN je bila ustanovljena leta 1948 pod imenom International Union for Protection of 
Nature (IUPN), leta 1956 se je preimenovala v International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources, od zasedanja Generalne skupščine leta 1990 v 
Perthu (Avstralija) pa se vedno bolj uveljavlja krajši opisni naslov The World 
Conservation Union. Kratica IUCN (oz. UICN v francoskem govornem območju) se s 
tem ne spreminja. 
Kot partner sodeluje pri drugih organizacijah, kot na primer WCMC in TRAFFIC. 
Poslanstvo IUCN je vplivati, spodbujati in pomagati druţbam po vsem svetu ohraniti 
celovitost in raznovrstnost narave ter zagotoviti, da je kakršna koli raba naravnih 
virov pravična in trajnostna. 
Cilji: 
- zagotoviti ohranitev narave, predvsem biotske raznovrstnosti; 
- zagotoviti smotrno, pravično in trajnostno rabo naravnih virov; 
- usmerjati razvoj človeške druţbe v kakovosten način ţivljenja, ki bo v trajni 
harmoniji s preostalimi deli biosfere. 
Doseţki: sodelovanje pri vseh globalnih strategijah, pobudnica strategij in 
mednarodnih pogodb (npr. Ramsarska konvencija), sodelovanje pri opredeljevanju 
svetovne politike na področju varstva narave, izdaja številnih publikacij, razvoj 
kategorij ogroţenosti rastlinskih in ţivalskih vrst, razvoj upravljavskih kategorij za 
zavarovana območja, koordiniranje Svetovnega foruma za biodiverziteto (GBF – 
Global Biodiversity Forum). 
Delovna območja delovanja (regije) IUCN: Vzhodna Evropa, Zahodna Evropa, 
Avstralija in Oceanija, Zahodna Azija, Vzhodna Azija, Severna Amerika in Karibi, 
Srednja in Juţna Amerika, Afrika (Skoberne, 2001, str. 17). 
3.1.3 Nevladne organizacije 
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To so društva, ustanove, fundacije in podjetja, ki imajo strokovnjake ter predvsem 
številne člane in zunanje sodelavce, delujejo neodvisno od drţavnih organov, izvajajo 
razne aktivnosti ali projekte za varstvo in raziskovanje okolja. 
 
3.1.3.1 BirdLife International 
 
Slika 11: Znak organizacije BirdLife International 
 
Vir: BirdLife International 
 
Organizacija je bila ustanovljena leta 1922 pod imenom International Council for Bird 
Preservation (ICBP) in je postopoma prerasla v globalno zvezo, ki povezuje 
partnerske organizacije, predstavnike, pridruţene organizacije, skupine strokovnjakov 
in posameznike. 
 
Poslanstvo je ohraniti vse vrste ptičev na Zemlji, vključno z njihovim ţivljenjskim 
okoljem, in s tem prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti planeta. Pri tem je 
treba upoštevati dejstvo, da so problemi, ki vplivajo na ptiče, njihove habitate in 
okolje v celoti, neločljivo povezani s socialnimi, ekonomskimi in kulturnimi dejavniki in 
so rešljivi le, če človeška druţba deluje na ekološko trajnosten način ter če so 
človekove potrebe, blaginja in pričakovanja del ohranitvenih prizadevanj. 
 
Programske usmeritve: 
- znanstvene raziskave za ugotavljanje in spremljanje najbolj ogroţenih vrst 
ptičev na svetu; opredeljevanje najbolj ogroţenih ornitoloških lokalitet; 
- zagovarjanje in razvijanje politike za uveljavljanje ohranjanja ptičev in biotske 
raznovrstnosti s trajnostno rabo vseh naravnih virov; 
- praktično delo na terenu; od nasvetov glede rabe tal in upravljavskih projektov 
do programov za okrevanje posameznih vrst; 
- usposabljanje delovanja omreţja za razširjanje in krepitev globalnega 
druţabništva organizacij na področju varstva narave; pospeševanje 
svetovnega zanimanja za ohranitev ptičev in njihovega okolja (Skoberne, 
2001, str. 19). 
 
3.1.3.2 Svetovni sklad za naravo (WWF) 
 
Slika 12: Znak Svetovnega sklada za naravo 
 
Vir: WWF, 2010 
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WWF je največja neodvisna svetovna organizacija za ohranitev narave. Podpira jo 
okoli 5 milijonov posameznikov.  
WWF je v prvi vrsti sklad (fundacija), ki zbira sredstva v sodelovanju z različnimi 
vladnimi agencijami, finančnimi ustanovami ter drugimi donatorji; sredstva pa 
usmerja po programu v najrazličnejše naravovarstvene programe in projekte. Leta 
1995 so investirali 252 milijona USD v projekte, ki so potekali v 96 drţavah. 
Pomembna je tudi vloga WWF kot svetovalne organizacije pri finančnih ustanovah 
(npr. investicije Svetovne banke) ter pri oblikovanju javnega mnenja in političnega 
pritiska. 
Skupaj z IUCN je WWF partner programa TRAFFIC za spremljanje trgovanja z ţivalmi 
in rastlinami. 
 
Poslanstvo WWF je ohranjati naravo in ekološke procese: 
- z ohranjanjem genske, vrstne in ekosistemske raznovrstnosti; 
- z zagotavljanjem trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov, ki bo, dolgoročno, 
v korist vsega ţivljenja na Zemlji; 
- s spodbujanjem dejavnosti za zmanjševanje onesnaţevanja in nesmotrnega 
izkoriščanja ter rabe virov in energije. 
Končni cilj je ustaviti ali celo obrniti trend pospešene degradacije okolja našega 
planeta in prispevati h graditvi prihodnosti, v kateri bo človeštvo ţivelo skladno z 
naravo (Skoberne, 2001, str. 21). 
 
3.1.3.3 Wetlands International 
 
Slika 13: Znak organizacije Wetlands International 
 
Vir: Wetlands International, 2010 
 
Oktobra 1995 so se na mednarodni konferenci o mokriščih in razvoju v Maleziji tri 
mednarodne organizacije, ki delujejo na področju ohranjanja mokrišč (AWB – Asian 
Wetland Bureau s sedeţem v Maleziji, IWRB – International Waterfowl and Wetlands 
Research Bureau s sedeţem v Veliki Britaniji in WA – Wetlands for the Americas), 
zdruţile v novo organizacijo na svetovni ravni – Wetlands International. 
 
Poslanstvo organizacije: ohranjati in obnavljati mokrišča, njihove naravne vire in 
biotsko raznovrstnost za naslednje generacije z raziskovanjem, izmenjavo informacij 
in naravovarstvenimi dejavnostmi po vsem svetu (Skoberne, 2001, str. 22). 
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3.1.3.4 Mednarodna zveza botaničnih vrtov (BGCI) 
 
Slika 14: Znak Mednarodne zveze botaničnih vrtov 
 
Vir: BGCI, 2010 
 
Mednarodna organizacija botaničnih vrtov je bila kot neodvisna organizacija 
ustanovljena leta 1987. Botanični vrtovi so zelo stare ustanove. Za najstarejšega 
velja botanični vrt v Pizi iz leta 1543, vendar, ker se je nekajkrat selil, ima prvenstvo 
najstarejšega vrta botanični vrt v Padovi, ki pa še vedno, od leta 1545, deluje na 
istem mestu. Botanični vrtovi so ţe  dolgo med seboj povezani in med njimi ţe 
stoletja poteka izmenjava semen in tudi rastlin. Na ta način vrtovi lahko rastline 
gojijo v znanstveno raziskovalne namene, predstavitvene, v novejšem času pa tudi v 
varovalne  namene. 
 
V novejšem času, ko so mnogi botaničnim vrtovom ţe obetali zaton, pa se je zgodil 
pravi preporod vrtov in njihov pomen je povsod po svetu narasel. Število novih vrtov 
izredno hitro raste, tako da je samo od leta 2000 do leta 2006 število od prej 1.800 
vrtov naraslo ţe na preko 2.300.  Ravno zaradi novih potreb se je tako ţe  v okviru 
IUCN (International Union for Conservation of Nature) -  Svetovne zveze za ohranitev 
narave ustanovila manjša skupina, imenovana Botanic Gardens Conservation 
skretariat, ki  je potem leta 1987 postala samostojna organizacija. Njen namen je 
tako povezovanje vrtov in skrb za ohranjanje redkih in ogroţenih rastlinskih vrst na 
nadomestnih rastiščih, izmenjevanje izkušenj in pripravljanje novih programov. V 
okviru organizacije sta se razvila načrt in strategija, kako vrste čim učinkoviteje 
ohranjati in hkrati to delo predstavljati najširši javnosti, da bi tako posredno vsi lahko 
prispevali k večji ozaveščenosti. BGCI je po dvajsetih letih delovanja odigrala 
pomembno vlogo v povezovanju botaničnih vrtov z različnih koncev sveta, v pomoči 
pri razvoju vrtov v manj razvitih delih sveta in ohranjanju biodiverzitete rastlinskega 
sveta (Skoberne, 2001, str. 23). 
 
3.1.3.5 Mednarodna skupina za ohranjanje barij (IMCG) 
 
Slika 15: Znak Mednarodne skupine za ohranjanje barij 
 
Vir: IMCG, 2010 
 
Je mednarodno omreţje specialistov za proučevanje in ohranjanje močvirij in barij. 
Vključuje okoli 400 posameznikov iz 60 drţav po vsem svetu. 
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Leta 1994 so sprejeli Trondheimsko deklaracijo o ohranjanju barij na svetu 
(Skoberne, 2001, str. 23). 
 
3.1.3.6 Organizacija za obdelavo podatkov o trgovanju s favno in floro 
(TRAFFIC) 
 
Slika 16: Znak organizacije za obdelavo podatkov o trgovanju s favno in floro 
 
Vir: TRAFFIC, 2010 
 
Organizacijo sta leta 1976 ustanovila WWF in IUCN. Postopoma se je razvila v 
največjo mreţo strokovnjakov, ki spremljajo in raziskujejo trgovanje rastlin in ţivali 
na svetovni ravni. Organizacija ima 8 regionalnih uradov in deluje na vseh celinah. 
Sedeţ organizacije je  v Cambridgu, regionalni urad za Evropo pa v Bruslju. Delo 





Slika 17: Znak organizacije Greenpeace 
 
Vir: Greenpeace, 2010 
 
Greenpeace je organizacija, neodvisna od katerekoli vlade, skupine ali posameznika. 
Na nenasilen in ustvarjalen način opozarja na svetovne okoljske probleme ter 
zahteva rešitve, ki so nujne za zeleno in mirno prihodnost. Ustanovljena  je bila leta 
1971 v Vancouvru (Kanada). Ne povezuje se z nobeno politično stranko in ne 
zavzema političnih stališč. Zagovarja načela nenasilja in obsoja napade na ljudi in 
lastnino. 
Njeno delo temelji na prepričanju, da lahko trdno odločeni posamezniki spremenijo 
delovanje in namene celo najmogočnejših s tem, da opozarjajo na zlorabo okolja z 
neomajno in odločno navzočnostjo na kraju samem, ne glede na tveganje. Ena prvih 
takšnih akcij je bilo jadranje 12 članov z jadrnico v ameriško območje za jedrske 
poskuse leta 1971 na Kamčatko na Aljaski. 
 
Cilj je zagotoviti Zemlji, da ohrani na sebi ţivljenje v vseh oblikah. Zato si 
organizacija prizadeva: 
- varovati biotsko raznovrstnost v vseh njenih oblikah; 
- preprečevati onesnaţevanje in zlorabe morja, kopnega, zraka in sladkih voda; 
- podpirati mir, svetovno razoroţitev in nenasilje (Skoberne, 2001, str. 24). 
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3.1.3.8 Fauna & Flora International – FFI 
 
Slika 18: Znak FFI 
 
Vir: FFI, 2010 
 
Najstarejša mednarodna nevladna naravovarstvena organizacija, v katero so 
včlanjeni posamezniki, organizacije za varstvo narave in strokovnjaki iz več kot 100 
drţav. Ustanovljena je bila 11. decembra 1903 pod imenom Society for the 
Preservation of the Wild Fauna of the Empire. Večkrat je spremenila ime, od leta 
1995 pa se imenjuje FFI. 
Poslanstvo FFI je zagotoviti prihodnost ogroţenim rastlinskim in ţivalskim vrstam 
(Skoberne, 2001, str. 25). 
 
3.1.3.9 Prijatelji zemlje (FoE) 
 
Slika 19: Znak organizacije Prijatelji zemlje 
 
Vir: FOE, 2010 
 
Gre za zvezo samostojnih okoljskih organizacij po vsem svetu. Delujejo zelo 
decentralizirano in lokalno. Usklajuje najrazličnejše kampanje za reševanje perečih 
okoljskih in socialnih problemov; organizacije so povezane v omreţje. Tako na primer 
spremljajo prizadevanja za ohranjanje ozonske plasti, podnebne spremembe, 
ukvarjajo se z ohranjanjem gozdov, s trgovanjem in z okoljem, s programi za 
trajnostne skupnosti, s protijedrskimi dejavnostmi itd. 
Organizacijo so leta 1971 ustanovila štiri društva iz Francije, Anglije, Švedske in 
Zdruţenih drţav (Skoberne, 2001, str. 25). 
 
3.1.3.10 Conservation International (CI) 
 
Slika 20: Znak organizacije CI 
 
Vir: CI, 2010 
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Mednarodna nevladna in neprofitna organizacija, katere glavno poslanstvo je 
ohranjanje biotsko najbolj bogatih območij Zemlje. Teţišče njihovih aktivnosti so 
deţevni gozdovi, obalni in koralni ekosistemi ter puščave in mokrišča (Skoberne, 
2001, str. 26). 
 
3.1.3.11 Mednarodni zeleni kriţ 
 
Slika 21: Znak Mednarodnega zelenega kriţa 
 
Vir: Green cross, 2010 
 
Organizacijo so ustanovili leta 1993 na pobudo Mihaila Gorbačova. Njeno poslanstvo 
temelji na sklepih konference UNCED v Riu in izvajanju Agende 21, predvsem na 
postopnem spreminjanju vrednot za bolj harmonično razmerje med človeštvom in 
okoljem. 
Organizacija deluje v 21 drţavah, v Nemčiji in ZDA pod imenom Global Green. 
Deset let po padcu Berlinskega zidu je predsednik organizacije Mihail Gorbačov 
izjavil, da morata pasti še dva zidova: med revnimi in bogatimi ter med našo in 
prihodnjo generacijo. 
Teţišče dela je na petih mednarodnih programih: 
- sodelovanje pri pripravi Listine o Zemlji; 
- zapuščina hladne vojne (uničevanje kemičnega in atomskega oroţja, 
odpravljanje socialnih, okoljskih in ekonomskih posledic); 
- voda in širjenje puščave (poudarek na zagotavljanju pitne vode); 
- smotrna raba energije in naravnih virov; 
- okoljska vzgoja in širjenje informacij (Skoberne, 2001, str. 26-27). 
 
3.1.3.12 Svet za ohranitev Zemlje 
 
Slika 22: Znak Sveta za ohranitev Zemlje 
 
Vir: Earth council alliance, 2010 
 
Mednarodna nevladna organizacija je bila ustanovljena septembra 1992 za 
spodbujanje in pospeševanje izvajanja dogovorov UNCED konference.  
Cilji: 
- pospeševati zavest o potrebnem prehodu k bolj trajnostnemu in 
uravnoteţenemu razvoju; 
- spodbujati sodelovanje javnosti pri odločanju na vseh ravneh; 
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- spodbujati razumevanje in sodelovanje med pomembnimi udeleţenci civilne 




Slika 23: Znak organizacije GLOBE 
 
Vir: GLOBE - EU, 2010 
 
Leta 1989 so člani parlamentov Evropske skupnosti in Zdruţenih drţav ustanovili 
organizacijo GLOBE (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment, 
Svetovna organizacija parlamentarcev za uravnoteţeno okolje). 
Cilj organizacije je izboljšati stanje okolja na svetovni ravni, zlasti z zakonodajnimi 
ukrepi. V ta namen člani izmenjujejo mnenja in informacije. V GLOBE  so včlanjeni 
tudi predstavniki slovenskega parlamenta (Skoberne, 2001, str. 27-28). 
 
 
3.1.4 Skladi in finančne ustanove 
 
3.1.4.1 Svetovna banka (WB) 
 
Slika 24: Znak Svetovne banke 
 
Vir: The World Bank, 2010 
 
Svetovna banka je mednarodna finančna ustanova s sedeţem v Washingtonu, D.C., 
ZDA, ki drţavam v razvoju nudi finančno in tehnično pomoč za razvojne programe s 
ciljem zmanjševanja revščine. Ustanovljena je bila 27. decembra 1945, predvsem za 
pomoč pri obnovi evropskih drţav in Japonske po 2. svetovni vojni.  
 
Sestavljata jo dve organizaciji: 
- Mednarodna banka za obnovo in razvoj (angleško International Bank for 
Reconstruction and Development ali IBRD), 
- Mednarodna zveza za razvoj (angleško International Development Association, 
IDA). 
 




Cilj oddelka je organizacija in podpora pri uresničevanju štirih ciljev Svetovne banke 
na področju okolja in socialne politike: 
- preprečevati moţno škodo, ki lahko nastaja v okolju zaradi projektov, ki jih 
financira Svetovna banka; 
- krepiti področje varstva okolja v posameznih drţavah (razvijanje in širjenje 
metod, smernice za politiko, tehnične izkušnje) predvsem v dveh smereh: 
»brown« side (onesnaţevanje) in »green side (naravni viri); 
- dopolnjevanje razlik med zmanjševanjem revščine in okoljem; 
- sodelovanje pri reševanju globalnih okoljskih problemov (spremembe 
podnebja, ozonska plast, izguba biotske raznovrstnosti in onesnaţevanje 
mednarodnih voda), predvsem z vključevanjem v GEF. 
Oddelek je organiziran v štiri področja: Onesnaţevanje in okoljska ekonomika, 
Kopno, vode in naravni habitati, Socialna politika in ponovna naselitev ter Globalna 
okoljska koordinacija (Skoberne, 2001, str. 29). 
 
3.1.4.2 Sklad za svetovno okolje (GEF) 
 
Slika 25: Znak sklada za svetovno okolje 
 
Vir: Global environment facility, 2010 
 
GEF je finančni mehanizem za projekte in programe s področja globalnega varstva 
okolja. Kot poskusni triletni program je bil ustanovljen leta 1990, delovati pa je začel 
oktobra 1991. Krovna konvencija o podnebni spremembi in Konvencija o biološki 
raznovrstnosti sta dali GEF nove razseţnosti. Po obnovitvi leta 1994 je GEF usmerjen 
v štiri področja: 
- podnebne spremembe, 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
- zmanjševanje onesnaţenja mednarodnih voda, 
- zaščita stratosferskega ozona. 
GEF izvajajo tri agencije: 
- UNDP je odgovoren za tehnično pomoč; 
- UNEP, znotraj katerega deluje Sekretariat Znanstvenega in tehničnega 
posvetovalnega telesa, ki ima ključno vlogo pri politiki in izvajanju GEF; 
- Svetovna banka upravlja GEF - deluje kot depozitarka finančnih sredstev in je 




3.1.5 Dokumentacijski centri in raziskovalne organizacije 
 
3.1.5.1 Svetovni center za ohranitev narave (WCMC) 
 
Slika 26: Znak Svetovnega centra za ohranitev narave 
 
Vir: WCMC, 2010 
 
Leta 1988 so IUCN, WWF in UNEP ustanovili WCMC, ki je prevzel delo 
dokumentacijskega središča IUCN. Leta 2000 je center prešel v organizacijski okvir 
programa UNEP. 
WCMC je mednarodno priznano informacijsko središče za podatke o ohranjanju 
narave in trajnostni rabi svetovnih naravnih virov na globalni ravni. Organizacija je 
neodvisna in neprofitna (Skoberne, 2001, str. 31). 
 
3.1.5.2 Svetovni inštitut za naravne vire (WRI) 
 
Slika 27: Znak Svetovnega inštituta za naravne vire 
 
Vir: WRI, 2010 
 
WRI je leta 1982 ustanovljen neodvisni center za raziskave in tehnično pomoč za 
globalne okoljske in razvojne probleme. 
Poslanstvo je pomagati vladam in organizacijam pri reševanju okoljskih in  razvojnih 
problemov ter izkoriščanju naravnih virov na globalni ravni. Inštitut je bil eden od 
strokovnih pobudnikov ter nosilcev Svetovne strategije o biotski raznovrstnosti ter je  
pomembna znanstvena ustanova pri izvajanju Konvencije o biološki raznovrstnosti ter 
Krovne konvencije o podnebni spremembi (Skoberne, 2001, str. 32). 
 
3.1.5.3 Mednarodni inštitut za trajnostni razvoj (IISD) 
 
Slika 28: Znak Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj 
 
Vir: IISD, 2010 
 
Inštitut so ustanovili leta 1990 v Kanadi. Njegovo poslanstvo je posredovanje 
informacij. 
Področja delovanja: 
- poslovne strategije, 
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- trgovina in trajnostni razvoj (z mednarodno dogovorjenimi načeli – Winnipeg 
Principles – program vzpostavlja pozitivne povezave med trgovino, okoljem in 
razvojem, predvsem v pogovorih s Svetovno trgovinsko organizacijo in pri 
izvajanju regionalnih dogovorov o trgovanju), 
- meritve in kazalci (metode spremljanja doseganja trajnostnega razvoja; 
kvalitativni kazalci, kot npr. deleţ proračuna, namenjenega za to področje), 
- varnost in trajnostni razvoj, 
- posredovanje informacij (dostopne in kakovostne informacije; aktualni podatki 
ter gradiva oz. dostopi do vseh pomembnih srečanj in organizacij s področja 
trajnostnega razvoja so na voljo na medmreţju: Earth Negotiations Bulletin 
(ENB)) (Skoberne, 2001, str. 32). 
 
 
3.2 EVROPSKA RAVEN 
 
 
3.2.1 Medvladne organizacije 
 
3.2.1.1 Svet Evrope 
 
Slika 29: Znak Sveta Evrope 
 
Vir: Council of Europe, 2010 
 
Svet Evrope s sedeţem v Strasbourgu, Francija, ki danes šteje 47 drţav članic, 
zdruţuje tako rekoč vso evropsko celino. Cilj te organizacije, ki jo je 5. maja 1949 
ustanovilo 10 drţav ustanoviteljic, je spodbujanje skupnega demokratičnega in 
pravnega prostora, ki deluje na osnovi Evropske konvencije o človekovih pravicah in 
drugih referenčnih besedilih o zaščiti posameznika.  
 
Glavni cilji: 
- braniti človekove pravice, pluralistično demokracijo in vladavino prava; 
- spodbujati ozaveščanje ter razvoj kulturne identitete Evrope in njene raznolikosti; 
- najti skupne rešitve za probleme, s katerimi se sooča evropska druţba (manjšine, 
ksenofobija, nestrpnost, varstvo okolja in narave, bioetika, aids, droge, itd.); 
- razvijati demokratično stabilnost v Evropi s podpiranjem političnih, pravosodnih in 
ustavnih reform (Skoberne, 2001, str. 33). 
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3.2.1.2 Evropska unija 
 
Slika 30: Znak Evropske unije 
 
Vir: EUROPA, 2010 
 
Skupnost evropskih drţav, ki so leta 1992 podpisale maastrichtsko pogodbo, velja pa 
od 1. 11. 1993 in pomeni dograditev 40-letne dejavnosti Evropske skupnosti. 
Avstrija, Švedska in Finska so pristopile 1. 1. 1995. Širitev EU na 25 drţav se je 
zgodila 1. 5. 2004, ko se je pridruţilo 10 od 12 drţav kandidatk (med njimi tudi 
Slovenija). Bolgarija in Romunija sta se pridruţili 1. 1. 2007, s čimer se je število 
drţav članic EU povečalo na 27. Leta 2005 so se začela pristopna pogajanja s Turčijo. 
Hkrati so se začela tudi pogajanja s Hrvaško. Kandidatke morajo uskladiti nacionalne 
zakone z ureditvijo v EU in opraviti ustrezne preskuse. 
 
Cilji EU so: evropsko drţavljanstvo, razširitev sodelovanja drţav članic na polju 
zunanje politike in skupne varnosti, tudi s sodno zaščito in policijo, medtem se 
uveljavlja popolna ekonomska in monetarna unija. EU ima tri glavne organe: 
Evropsko komisijo, Ministrski svet in Evropski parlament. Pri EU delujeta tudi 
Evropsko sodišče. Od 2002 obstaja tudi Konvencija o prihodnosti Evrope, ki 






Okoljevarstvo danes zahteva od vseh nas sodelovanje, pri čemer imajo glavno vlogo 
in nalogo okoljevarstvene organizacije, ki vključujejo in organizirajo prebivalce v 
svoje projekte ter jih osveščajo o pomembnosti uveljavljanja posameznih ukrepov, 
kajti trenutno je opaziti precejšen odpor, predvsem na področju ravnanja z odpadki 
in uvajanju novih tehnologij ter postopkov za zmanjševanje obremenjevanja okolja in 





4 OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU 
 
 
Sedemnajstega aprila 2010 se je čistila Slovenija. To je bil največji ekološki dogodek 
pri nas doslej, rezultati so presegli vse zastavljene cilje. Tik pred Svetovnim dnevom 
Zemlje, 22. aprila, je po vsej drţavi potekala akcija »Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu«, v nadaljevanju OSVED. Prebivalci Slovenije smo stopili iz svojih domov in 
stopili v naravo, kjer smo našli kupe smeti na divjih odlagališčih. Med pripravo na 
veliko čistilno akcijo se je pojavljalo kar nekaj dvomov in vprašanj. Nanašala so se 
predvsem na logistiko tega velikega projekta, saj pri nas še nikoli ni bila organizirana 
akcija takšnih razseţnosti v tako kratkem času. Poleg vsega je bilo potrebno v akcijo 
vključiti tudi druge ţe utečene akcije. Odziv ljudi je bil visoko nad pričakovanji, na 
srečo nas in vseh prihodnjih generacij. 
 
Organizatorjem je k »umazanemu« pobiranju smeti uspelo privabiti kar 13,23 % 
Slovencev, v akciji pa je sodelovalo tudi vseh 212 slovenskih občin. V tej akciji se je 
pobiralo le komunalne in kosovne odpadke, ki jih je okoli 11 odstotkov. V naravi bo 
tako ostalo še nešteto odlagališč z gradbenimi materiali in nevarnimi odpadki, ki 
vztrajno čakajo pristojne. 
 
Kljub vsemu je pomembno, da se je akcije udeleţilo veliko število prostovoljcev, za 
katere lahko upamo, da bodo vnaprej ţiveli bolj okolju prijazno in s tem tudi 
zmanjšali vplive na okolje, kar je velik doseţek za okoljevarstvene organizacije. V 
nadaljevanju bom predstavil tako organizatorje akcije OSVED, kot tudi samo 
organizacijo ter doseţke te akcije. 
 
 
4.1 CILJI AKCIJE OSVED 
 
Cilji: 
- fizično očistiti divja odlagališča v velikem delu Slovenije, 
- narediti temeljit popis divjih odlagališč – nekatera so tudi nevarna in jih bo treba 
kasneje strokovno očistiti, 
- preventivni učinek, 
- osveščanje javnosti. 
 
 
4.2 EKOLOGI BREZ MEJA 
 
Društvo Ekologi brez meja je bilo ustanovljeno spomladi leta 2009 z namenom 
organiziranja okoljskih projektov. Pobuda za izpeljavo projekta »Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu« je prišla sicer od drugod, vendar je bilo takoj jasno, da bo društvo 
pravno formalno okrilje izpeljave projekta. Temeljna vizija društva je načelo Mahatme 
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Gandhija "Bodi sprememba, ki jo ţeliš videti v svetu!" Med vrednotami društva so 
zapisane: pozitivni pristop, transparentnost, prostovoljstvo, medsebojno spoštovanje, 
odprtost za različnost, spreminjanje okolja na bolje in spoštovanje okolja. 
 
Vodji projekta OSVED: 
- Aleš Pevc 
- Petra Matos 
 
Namestnik vodje skupine za popis: 
- Jaka Kranjc 
 
Koordinatorka projekta na nivoju občin: 
- Urša Zgojznik 
 
Vodja skupine za pokrovitelje: 
- Ingrid Vidmar 
 
Vodja organizacije zabave: 
- Polona Klemenčič 
 
Tiskovna predstavnica projekta: 
- Polonca Štritof 
 
 
4.3 PRVA DIGITALNA KARTA DIVJIH ODLAGALIŠČ V SLOVENIJI 
 
Slovenija do akcije ni imela poenotenega, javno dostopnega in aktualnega registra 
divjih odlagališč, zato je bil popis odlagališč ena najpomembnejših dejavnosti akcije 
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Tekom popisovanja so se zbirali tudi podatki iz 
dosedanjih obstoječih registrov in drugih podatkov in se vnašali v karto. Glavni 
namen je bil torej popisati čim večje število odlagališč po vsej Sloveniji, kar ne 
pomeni samo vnosa v karto, ampak pridobiti tudi natančnejše podatke o količini in 
vrsti odpadkov. Za izdelavo registra bi po nekaterih izračunih drţava potrebovala več 
let in ogromne količine denarja. 
 
Digitalni register je postavljen na portalu Geopedie in je neprecenljiv vir informacij 
ter opomin vsakomur. Društvo je register lokacij simbolno predalo Ministrstvu za 
okolje in prostor, kjer bodo pripravili strategijo saniranja odlagališč in njihovo 
preprečevanje v prihodnje, društvo pa bo sodelovalo pri posodabljanju. 
 
Register bo omogočal tudi nekatere druge zanimive načine uporabe, kot je na primer 
avtomatska prijava pristojni inšpekciji. Inšpektorji bodo na podlagi prijav lahko 
ugotavljali oceno nevarnosti odlagališča za okolje. Tako se bodo predlagale 
prioritetne sanacije, s prednostno sanacijo najnevarnejših odlagališč. Na ta način se 
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4.3.1 Potek popisa divjih odlagališč in terenskega dela 
 
Potek iskanja potencialnih lokacij divjih odlagališč s pomočjo letalskih posnetkov je 
bilo organizirano tako, da so prostovoljci prevzeli odgovornost za posamezne odseke 
Slovenije, ki so bili veliki 1 kvadratni kilometer. Pri tem ni bilo treba preverjati 
gozdov, ker nadzor nad gozdom opravlja ZGS.  
 
Prva faza popisa ilegalnih odlagališč odpadkov v Sloveniji je potekala s pomočjo 
Geopedie in letalskih posnetkov površine. Akcija se je pričela v petek, 1. januarja 
2010, in zaključila v petek, 26. februarja 2010, ob 09:10 uri. Pregledanih in 
zaključenih je bilo 17.341 kvadratnih kilometrov zračnih posnetkov Slovenije. V tej 
akciji je sodeloval 201 prostovoljec. Odkritih je bilo 10.480 potencialnih lokacij, ki so 
jih nato terenski popisovalci preverili in detajlno popisali (Geopedia, 2010). 
 
 
4.3.2 Cilj popisa je izdelava prvega vseslovenskega Registra divjih 
odlagališč. 
 
- Popisovalci na terenu: pregledujejo potencialne lokacije odlagališč, ki so bile 
označene med pregledom letalskih posnetkov. 
- Prijave občanov: občani lahko odlagališče, ki ga poznajo, kadarkoli anonimno 
prijavijo preko spletne strani http://www.ocistimo.si/, kjer dobijo tudi vse 
informacije, kateri podatki o odlagališču so potrebni ter kako se ga prijavi. 
- Iskalne akcije: 13. in 20. marca so bile po vsej Sloveniji organizirane velike 
iskalno-čistilne akcije. Prostovoljci so se z vrečkami za smeti v rokah odpravili 
na lov za divjimi odlagališči. Pregledala so se območja, kjer je največ divjih 
odlagališč in ob tem se je še pobral kakšen odvrţen odpadek. V iskalno-čistilne 
akcije so bili vključeni taborniki, skavti, lovci, vojaki, policisti, ribiči in drugi 
prostovoljci.  
- Zavod za gozdove Slovenije: ZGS sodeluje pri popisu odlagališč v gozdnih 
območjih. Revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije popisujejo območja, ki 
jih poznajo, in podatke o odlagališčih sporočajo v nastajajoči Register divjih 
odlagališč. 
- Občinske baze odlagališč: v Register divjih odlagališč lahko prispevajo svoje 
podatke tudi društva, podjetja in občine, ki so ţe izvajale popise odlagališč. 
- Letalski posnetki: odlagališča so se popisovala na letalskih posnetkih Slovenije. 
Na posnetkih so se označili objekti, ki spominjajo na divja odlagališča. V marcu 
so popisovalci označene lokacije poiskali na terenu in popisali odlagališča, ki so 
jih tam našli (Očistimo.si, 2010). 
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Vodja popisa divjih odlagališč pri akciji OSVED je bil Janez Matos, tudi član društva 
Ekologi brez meja. 
 








Slika 32: Prijave občanov. 
 
Vir: Geopedia, 2010. 
 
Slika 33: Potrjene lokacije odlagališč – ZGS. 
 
Vir: Geopedia, 2010. 
 
LEGENDA: 
  Divje odlagališče - potrjeno 
  Divje odlagališče z nevarnimi odpadki - potrjeno 
  Onesnaţene jame in brezna 
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4.4 REZULTATI AKCIJE 17. APRILA 2010 
 
Rezultat čistilne akcije, ki je potekala 17. aprila 2010, je bil: 
       273 sodelujočih vrtcev, 
  11.988 sodelujočih otrok, 
       527 sodelujočih šol, 
  73.366 sodelujočih otrok, 
  85.354 vseh sodelujočih otrok skupaj, 
178.922 sodelujočih odraslih prostovoljcev, 
    3.639 sodelujočih društev, 
270.548 vseh udeleţencev skupaj na akciji OSVED, 
  55.451 pobranih odpadkov v m3, 
  10.523 pobranih odpadkov v tonah (glej prilogo). 
 
Slika 34: Število sodelujočih prostovoljcev po občinah. 
 
LEGENDA: 
 Majhna udeleţba 
 Visoka udeleţba 
  Zelo visoka udeleţba 
Vir: Geopedia, 2010. 
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Slika 35: Volumen zbranih odpadkov po občinah. 
 
LEGENDA: 
 majhna količina 
 srednja količina 
 velika količina 
Vir: Geopedia, 2010. 
 
 
4.5 ORGANIZACIJA AKCIJE NA DRŢAVNI RAVNI 
 
Delo je bilo razdeljeno na več skupin (krovno vodenje projekta, skupina za popis, 
skupina za lokalno organizacijo, skupina za komunikacije, skupina za finance, skupina 
organizacije dogodkov, skupina za poročanje, skupina za logistiko), katerih delo so 
koordinirale vodje. Le-te so predstavljale krovni organ odločanja. Skupini za popis in 
skupina za lokalno organizacijo sta delovali kapilarno; v vsaki občini je bil nekdo, ki je 
koordiniral popis in izpeljavo akcije, ponekod se je organizacijo koordiniralo tudi 
regijsko. Pri oţji organizaciji je sodelovalo okrog 50 prostovoljcev, širše pa več kot 
500. 
 
Organizatorji društvo Ekologi brez meja so se ob sami izvedbi zavedali, da bo 
izpeljava akcije logistično izjemno zahtevna, zato je bila več kot dobrodošla tudi 
pomoč komunalnih podjetij in občin, ki so kljub povečanim stroškom odvoza in 
deponiranja zaznali koristi, ki jih akcija prinaša. 
 
 
4.6 ORGANIZACIJA AKCIJE NA LOKALNEM NIVOJU 
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Čistilo se je v 207 od 210 občin (v treh občinah se je akcija odvila ţe teden prej) in v 
nekaterih krajih v zamejstvu. Priprava projekta OSVED je potekala 8 mesecev, vanjo 
je bilo vključenih preko 1000 prostovoljcev. Na akcijo se je preko spleta prijavilo 
120.000 prostovoljcev, po ocenah organizatorjev pa se je akcije dejansko udeleţilo 
270.548 prostovoljcev, kar je 13,23 odstotkov prebivalstva, v številko pa niso všteti 
številni, ki so čistili tudi na lastno pest, saj je bilo moţno na vsakem koraku opaziti 
koga, ki je pobiral smeti. Prostovoljci so pod vodstvom vodij zbirnih mest in divjih 
odlagališč očistili več kot 7.000 divjih odlagališč ter tudi razpršene odpadke po 
mestih. V skladu z navodili organizatorjev so se odpadki ustrezno ločevali, po sistemu 
raznobarvnih vreč, ţe na samem prizorišču čiščenja. Na ta način je bilo zbranih 
55.451 kubičnih metrov odpadkov. Po ocenah organizatorjev je vsak udeleţenec 
zbral več kot pet kilogramov odpadkov, pri čemer je potrebno upoštevati, da je v 
številu udeleţenih vključenih tudi 85.354 otrok, ki so čistili zgolj razpršene odpadke. 
Ideja o vsesplošni čistilni akciji je leta 2008 zaţivela v Estoniji, ko je 50.000 
prostovoljcev v akciji »Let's do it, Estonia!« v samo petih urah odstranilo 10.000 ton 
smeti. Drţava bi sicer za to potrebovala tri leta in več kot 22 milijonov evrov. 
 
Akcija je bila zelo uspešna, najbrţ tudi zato, ker je potekala v zelo primernem 
časovnem obdobju, ko je poleg neodgovornega odnosa do okolja teţava tudi v tem, 
da imajo ljudje pomanjkanje občutka povezanosti med sabo in prevlada občutek, da 
posameznik sam ne more narediti ničesar. Poudariti je treba, da je bila akcija OSVED 
v veliki meri uspešna tudi zaradi dobro pripravljene organizacije in predpriprav, ki so 
potekale ţe osem mesecev pred samim začetkom akcije.  
Očistiti vso Slovenijo v enem dnevu je nemogoče, zagotovo pa je bil narejen 
pomemben premik v mišljenju ljudi do odnosa do narave, saj je vsak, ki je sodeloval, 
postal še bolj pozoren, hkrati pa se je okoljska zavest dvignila veliki večini 
udeleţencev akcije, katerih, kot rečeno, ni bilo malo (Eko dnevnik, 2010). 
 
 
4.7 ORGANIZACIJA AKCIJE NA RAVNI POSAMEZNIKA 
 
Akcija se je pričela 17. aprila ob 9. uri zjutraj. Vsak udeleţenec akcije je prišel na 
dogovorjeno zbirno mesto. 
 
Vodje zbirnih mest so prostovoljcem na zbirnem mestu dali navodila, osnovne 
potrebščine in zemljevide ter jih razporedili v skupine. 
 
Nato se je odšlo na ustrezno mesto čiščenja (divje odlagališče oziroma čiščenje 
okolice in sprehajalnih poti). 
 
Prostovoljci so se razporedili po skupinah glede na velikost divjega odlagališča. V 
primeru, da je na zbirno mesto za čiščenje odlagališč prišlo več prostovoljcev od 
predvidene razporeditve, se je del prostovoljcev preusmeril  v čiščenje okolice. 
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Akcije čiščenje okolice so bile namenjene vsem, ki se zaradi najrazličnejših razlogov 
niso mogli udeleţiti čiščenja divjih odlagališč. 
 
Če na zbirno mesto ni prišel niti vodja zbirnega mesta niti njegov namestnik, se je 
takoj obvestilo klicni center, kjer so dali ustrezna navodila. 
 
Oprema: 
Vrečke za čiščenje so v večini zagotovile občine oziroma komunalna podjetja. Po 
večini so bila razdeljena na zbirnih mestih. 
Zaradi odstopanj od ocene števila udeleţencev je bilo zaţeleno, da je imel vsak tudi 
dodatno črno in modro vrečko za smeti (priporočena velikost od 60 l do 110 l). 
Prav tako je bilo zaţeleno, da so s sabo prinesli lastne rokavice, prav zaradi velikega 
števila udeleţencev. Priporočali so močnejše rokavice iz tekstila, ojačanega z gumo 
oziroma nitrilom, ali pa usnjene rokavice. 
Za sodelovanje v akciji je bila potrebna tudi ustrezna obleka (ki se je lahko umazala 
ali raztrgala) in nepremočljivi čevlji. 
 
Malica 
V nekaterih občinah oziroma društvih je bila za udeleţence pripravljena malica, v 
določenih pa tega ni bilo, zato se je bilo glede tega dobro pozanimati vnaprej pri 
vodji zbirnega mesta. V vsakem primeru je bilo zaţeleno, da si je malico za sabo 
priskrbel vsak sam. 
 
Pomoč pri prevozu odpadkov 
Če bi morale komunalne sluţbe odpeljati odpadke z vseh divjih odlagališč, bi bil zanje 
to prevelik zalogaj, saj so akcije potekale po vsej Sloveniji. Zato so se v vsaki občini 
določile zbirne točke za odpadke. Za prevoz odpadkov od divjih odlagališč do zbirnih 
točk za odpadke je bila potrebna pomoč v obliki avtomobilskih prikolic, traktorjev in 
drugih prevoznih sredstev. Kdor je lahko pri tem sodeloval, je bilo zaţeleno, da je s 
seboj na zbirno mesto pripeljal prevozno sredstvo. 
 
Vremenski vplivi 
Rezervnega datuma ni bilo, akcija bi bila izvedena v vsakem vremenu. 
 
Cilji 
Cilj akcije je bil, da se ločeno zbere med 60 in 70% odpadkov. Zato je bilo potrebno 
v čim večjem obsegu odpadke ločevati ţe na samem divjem odlagališču, da je 
ostanek, ki se je odloţil na deponiji, bil čim manjši. To je pomenilo tudi manjše 
stroške za občine. 
Zaradi laţjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja se je manjše odpadke 
pobiralo v barvne plastične vrečke. 
 
Rumena ali modra vrečka – prazna in ne blatna embalaţa (plastenke, plastična 
embalaţa, tetrapak, pločevinke, plastične vrečke…). Rumena vrečka je bila samo za 
prazno embalaţo, polno embalaţo se je odlagalo v črne vrečke. 
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V to vrečo niso spadali trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi 
pokvarjeni izdelki. 
Črna vrečka – vsi ostali odpadki, ki jih ni bilo moţno zbrati ločeno oziroma so bili 
preveč umazani; tkanine, stiropor, keramika, plenice, kasete, CD-ji… 
Zelena vrečka – samo za steklo. 
Rdeča vrečka – samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalaţo barv 
in lakov, embalaţo olj, embalaţo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske 
sijalke. 
Vrečke z odpadki in kosovne odpadke je bilo potrebno ločeno razporediti po kupih: 
- vrečke različnih barv posebej, 
- kovino in gospodinjske aparate posebej, 
- gume posebej, 
- pohištvo ter ostale kosovne odpadke posebej. 
Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče, igle, sodi z nedoločljivo vsebino, 
industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, se ni pobiralo 
in premeščalo. Lokacije in količine vseh nevarnih odpadkov so se popisale in nanje so 
usmerili strokovnjake. 
Gradbenih odpadkov se prav tako ni čistilo, ker jih komunalna podjetja ne bi 
prevzela. 
 
V primeru teţav 
V primeru poškodb se je to takoj sporočilo vodji odlagališča, v primeru hujših 
poškodb pa je bil na voljo Center za reševanje na številki 112. V primeru odkritja 
eksplozivnih sredstev je bilo potrebno poklicati na številko 113. 
 
Zaključek akcije 
Akcije so se, kot je bilo predvideno, zaključile ob 14. uri, v nekaterih primerih pa tudi 
prej, če je bilo dogovorjeno območje očiščeno hitreje. Po zaključku akcije se je 
pregledalo stanje na divjem odlagališču in preverilo, če so prisotni vsi udeleţenci. 
 
Varnost in splošni pogoji 
Udeleţba na akciji je bila na lastno odgovornost. Udeleţenci za čiščenje divjih 
odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niso bili nezgodno ali drugače 
zavarovani. Društvo Ekologi brez meja, občine, strokovne sluţbe, lokalni 
organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje odlagališč niso prevzeli nobenih 
odgovornosti za morebitne poškodbe ali nesreče pri sami akciji. 
 
Dogodki po akciji 
Nekatere občine so po zaključku akcije pripravile krajši kulturno-zabavni program. 
Vsi,  ne samo udeleţenci, pa so bili vabljeni na zaključne zabave v Ljubljani, Mariboru 






Akcija je presegla vsa pričakovanja in izpolnila skoraj vse zastavljene cilje. Odkrila je 
marsikatere stvari s področja upravljanja z odpadki, ki so bila leta neurejene. To, da 
je pri akciji sodelovala takšna mnoţica prostovoljcev, kaţe tudi na to, da sta 
prostovoljski in kolektivni duh spet vedno bolj ţiva in da je ţelja ţiveti v čistem okolju 
še kako prisotna. Spremeniti se da še marsikaj, predvsem na lokalni ravni pri izvedbi, 
krovno pa je bil projekt tako obseţen in nepredvidljiv, da je včasih izvedba prehitela 
načrtovanje. V Sloveniji je okoljsko področje še vedno precej neurejeno - pravno je v 
splošnem dobro zastavljeno, izvedba pa zaradi različnih vzrokov močno šepa. 
 
Da je bila akcija tako uspešna, gre zahvala slehernemu prostovoljcu, organizacijam in 
tudi podjetjem, ki so nesebično prispevali veliko časa in energije. Pokazali smo, da 








S splošnega vidika bi lahko označil stanje slovenskega okolja kot solidno. Imamo 
obilico pitne vode in številne koščke neokrnjene narave, kamor se lahko zatečemo. 
Zrak v mestih sicer res ni najboljši, vendar je še vedno veliko boljši kot je bil pred 20 
leti, ko so se gospodinjstva najpogosteje ogrevala s premogom. Sodeč po zadnjih 
dogajanjih v Sloveniji imamo očitne teţave z odpadki. Res je, da zaenkrat še ne 
izpolnjujemo določil Kjotskega protokola, vendar pri tem nismo izjema, pa tudi ne 
kakšen pomembnejši člen. Dejstvo je, da smo veliko predpisov s področja okolja 
sprejeli le zato, ker je to od nas zahtevala Evropska unija. 
 
Menim, da je največji problem slovenske okoljske politike prepad med zakonodajo na 
papirju in njenim dejanskim izvajanjem. Na papirju imamo stvari zelo dobro urejene, 
v praksi pa ţal ne delujejo učinkovito. V glavnem imamo dobro okoljsko zakonodajo, 
a kljub naloţenim predpisom se pogosto dogaja, da je izvajanje neuspešno in ne 
poteka po začrtanih ciljih. 
 
Na splošno gledano menim, da na ministrstvu premalo spremljajo učinkovitost 
izvajanja predpisov, ki jih sprejemajo. Na ţalost je prisotno tako pomanjkanje 
nadzora nad izvedbo predpisov kot tudi izvajanje ukrepov, ki bi neizvedbo ustrezno 
preprečili in posledično tudi zmanjšali. Potrebno bi bilo več prizadevanj za 
pridobivanje mlajših kadrov v drţavnih sluţbah, ki bi lahko izvirali tudi iz nevladnih 
organizacij. Tako bi pridobili ljudi s sveţimi in kreativnimi idejami. 
 
Velik problem vidim tudi v pristopu do okoljske politike, ki se obravnava sektorsko in 
ni del širše pojmovanega razvojnega modela. Kljub temu, da je bilo sprejetih večje 
število resolucij, strategij, sklepov in mednarodnih sporazumov, se predstavniki vlad, 
okoljski, finančni in gospodarski ministri nikoli niso uspeli dogovoriti, kako bodo 
izvajali sprejete sklepe. Vse prevečkrat se pričakuje, da se bodo zadeve uredile kar 
same. Kar tudi dejansko se, vendar samo do neke mere, saj velik del okoljskega 
upravljanja temelji na vrednotah ljudi in na dobrem gospodarjenju. Cilj okoljske 
politike bi moral v prvi vrsti biti skrb za čisto okolje, ne pa le izpolnjevanje evropskih 
direktiv. 
 
Opazna je sprememba v javnem mnenju, na katerem bi politika v prihodnosti lahko 
gradila svoje poslanstvo, torej skrb za povečano ozaveščenost druţbe do narave. 
Vendar v nekaterih pogledih ozaveščenost javnosti celo prehiteva vlado. Lep primer 
je največja enodnevna čistilna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, v kateri je 
sodelovalo 270.548 prostovoljcev, skupaj pa so zbrali kar 10.523 ton odpadkov, 
zaradi česar lahko trdim, da Slovenci smo ozaveščeni in se trudimo za lepšo 
prihodnost potomcev. 
 
Zagotovo je problemov, povezanih z onesnaţevanjem okolja, več, kot je videti sprva. 
Če se kaj kmalu ne bomo potrudili, da bi probleme ne samo opazili, ampak jih tudi 
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učinkovito odpravili, bo mati narava sama poskrbela, da bomo posledice naše 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
AWB   Asian Wetland Bureau 
BGCI   Botanic Gardens Conservation International 
CI   Conservation International 
CITES  Convention on International Trade in Endangered Species 
CSD   The UN Commission on Sustainable Development 
EAP   Evironmental Action Programme for Central and Eastern Europe 
ECOSOC Economic and Social Council 
EEA   European Environment Agency 
ENB   Earth Negotiations Bulletin 
EU   Evropska unija; European union 
FAO   Food and Agriculture Organization 
FFI   Fauna & Flora International 
FoE   Friends of the Earth International 
GEF   Global Environmental Facility 
GLOBE  Global Legislators Organisation for a Balanced Environment 
ICBP   International Council for Bird Preservation  
IMCG   International Mire Conservation Group 
IMF   International Monetary Fund 
ILO   International Labour Organization 
IISD   The International Institute for Sustainable Development 
IUCN   International Union for Conservation of Nature 
IWRB   International Waterfowl and Wetlands Research Bureau 
MAB   Man and Biosphere Programme 
NPVO   Nacionalni program varstva okolja 
OEEC   Organisation for European Economic Co-operation 
OSVED  Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
OZN   Organizacaija zdruţenih narodov 
TRAFFIC  Trade Record Analysis of Fauna and Flora in Commerce 
UN   United nations 
UNCED  United nations Conference on Environment and Development 
UNDP   The Unite Nations Development Programme 
UNEP   The United Nations Environmental Programme 
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
WA   Wetlands for the Americas 
WB   The World Bank Group 
WCMC  UNEP World Conservation Monitoring Centre 
WHO  World Health Organization 
WIPO   World Intellectual Property Organization 
WMO   World Meteorological Organization 
WRI   World Resources Institute 
WTO   World Trade Organization 
WWF   The World Wide Fund for Nature 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Matej Mandelj potrjujem, da je diplomsko delo Okoljevarstvene organizacije moja 
avtorska stvaritev. Dovoljujem objavo diplomskega dela na internetu. 
 
Mentor diplomskega dela je mag. Slavko Debelak. Diplomsko delo je lektorirala 
Mateja Udovič profesorica geografije in slovenščine. 
 
Ljubljana, 24. 08. 2010 
